Napoleón by Forzano, Giovacchino & Societat del Gran Teatre del Liceu
~RAN TEA TRO DEL LICE~l 
Dirección Artística-Emp resa : 
Aiio XXV-XXVI 
JUA~ MESTRES CALVET 
Teléfono 1845 6 
Jueves 5 de junio 1941' a las lo no che 
Sabado 7 de junio, a 1as to de ta noche 
Domingo 8 de junio, a tas s de 1a tardè 
3 únicas y extraordinarias representaciones 
de ·la famosa obra en 3 actos diví didos en 8 cuadros, inspirada por 
BENITO MUSSOLINI 
realizada por GIOV ACCHINO FORZANO, traducción de S . G. 
BOLDOVI y M. BENITEZ, 
/ 
NAPOLEON 
«CAMPO DE MAYO ,. 
por la notabilísima Compañía que dirige 
el célebre primer actor y director 
GUILLERMO MARIN 
Jueves 5 junio, a los 1 O noche, 
FUNCION DE OALA 
organizoda por la Sociedad del 
Gran Teatro del liceo y la 
Dirección Artística ~Empresa 
del mismo. I 
---- ----
REPARTO 
NAPOLEÓN. • • • • • • GuillerJDo Marín 
LETICIA BONAPARTE. 
FOUCHt 
GENERAL LABEDOYERE . 
PRI.NCJPE JOSt 
PRINCIPE LUCIANO 
PRÍNCIPE JERÓNIMO . 
PRINCESA HORTENSIA 
LAPAYETTE 
MINISTRO REGNAUD . 
MINISTRO CARNOT 
MINISTRO DAVOUST . 
MINISTRO CAULAJNCOURT 





Santiago E. Garcés 
Emilio f'1enéadez 
Pedro Espinosa 












UN EMISARJO . 
CONDE FRESNAY. 
MADAM MARSAN . 
CONDE DE SEGUR 
REAL 
GAILLARD. 

























PRINCIPE DE SCHOENBRUN. 
CONDE NOSTJZ 
PRESIDENTE DE LA CAMARA 
UN CORONEL PRUSJANO. 














Diputados, Granaderos de la Guardia, Ujieres, Mariscales, 
Dlgnalarlo~, Cbambelaoes, Caballerizos, Secreterlos, 
Maestros de ceremonias, etcétera, etcétere 
Escenografia : 
1'1 A N U EL A R NA U 
Sastreria: 
f'IÍGUEL IN SA 
1.er cuudro: EN EL DESPACHO DE fOUCHÉ. 
1
: · N_- A lo• Sm. Abonado• a Ja úlUma tempo,ada de Cuuesma, se La acc
lón de la obra se desarrolla: ® 'I 
2." cuadro: EN EL PALACIO DEL ELÍSEO. ·- I les reservaran s us localidades hasta el viernes dia 30 de mayo 
3.er cuadro: EN LA CASA DE FOUCHÉ. con un descuento del 20 °/0 • Transcurrido dícho plazo, la 
s. o cuadro: 
4.0 cuadro: EN EL SALÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS. Empresa dispondra de las que no hubiesen sido retiradas. 
EN LA CAMARA DE OIPUTADOS FRANCESA. 
6.0 cuadro: 
7.o cuadro: 
s. o cuadro: 
EN EL SALÓN DEL ELfSEO. Bncargos y despacho en la Administracíón del Gran Tea tro, calle 
-
_______ E_N __ U __ N __ P_U_E_S_T_O _ D __ E __ M_A_N __ D_O __ P_R_U __ S_IA_N __ O_. ____________________ ~---------~-~ -S_a_n_P_a_b.-lo_.'_l_b_i_s,_e_n_tl_.o_,_d_e_l_l _a_l_'_/2-m--añ_a_n_a_y __ d_e_4_a_7_'_/,_t_a_rd_e __ • ¿I I  LA MALMAISON. __j
ccNAPOLEÓN» 
Guillermo Marín 
